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Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh debt default, audit tenure, kualitas audit, dan 
opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern. 
Sampel penelitian menggunakan purposive sampling terdiri dari 88 
perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dari tahun 2013 – 2015. Pengujian hipotesis menggunakan Regresi 
Logistik. Hasil penelitian menunjukkan opini audit tahun 
sebelumnya berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel 
lainnya (debt default, audit tenure dan kualitas audit) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern. 
 
Kata kunci : Opini Audit Going Concern, Debt Default, Audit 







The purpose of this research is to find evidence about debt 
default, audit tenure, audit quality, and previous year’s opinion of 
going concern with going concern opinion. The samples are selected 
by purposive sampling method, and 88 Manufactures Company that 
listed in Indonesian Stock Exchange (ISE) from 2013 until 2015. 
Result of this research , previous year’s opinion of going concern is 
positive significantly affect on receiving of going concern audit 
opinion. While the others (debt default, audit tenure and audit 
quality) are not significantly affect on receiving of going concern 
audit opinion of a company. 
 
Keywords: Going Concern Audit Opinion, Debt Default, Audit 
Tenure, Audit Quality, Previous Year’s Opinion of Going 
Concern.  
 
 
 
 
